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Расходы бюджета – компонент фискальной политики государства, который является основным 
рычагом влияния на экономику. Изменяя уровень расходов может регулироваться объем совокуп-
ного спроса (величина потребительских и инвестиционных расходов), тем самым влияя на объем 
национального производства. 
Целями оптимизации бюджетных расходов являются повышение эффективности расходования 
средств бюджетов всех уровней, повышение управляемости финансовыми потоками, 
предотвращение неконтролируемого нарастания затрат и сокращение расходов бюджета. 
Основной целью денежно–кредитной политики на 2018 год является ограничение инфляции, 
измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 % ( декабрь 2018 г. к декабрю 
2017 г.). В 2018 г. Национальный банк Республики Беларусь продолжит применение режима 
монетарного таргетирования, используя в качестве промежуточной цели широкую денежную 
массу. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9–12 %  (декабрь 
2018 г. к декабрю 2017 г.).  В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного 
таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 г. вместо рублевой денежной базы 
предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в 
национальной валюте. С учетом погашения Правительством РБ и Национальным банком 
внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на 
конец 2018 составят не менее 6 млрд. долларов США. 
Расходы республиканского бюджета на 2018 г. определены исходя из реальных возможностей 
доходов бюджета, необходимости реализации государством своих функций, социально–
экономического развития страны и ее регионов. 
Рассмотрим динамику и структуру расходов государственного бюджета за 2014–2016 год на 
основе приведенной ниже таблицы [1]. 
 






Отклонение 2017 г. 
(план) к 2014г. 
2015 2016 2017(план)  
1 2 3 4 5 6 
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Окончание таблицы 1 












































































































































































Примечание – Источник: Собственная разработка на основе статистических данных. 
 
 Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета на 2017 г. имеют расходы по 
разделу ―Общегосударственная деятельность‖. На финансирование ассигнований на 
общегосударственную деятельность пришлось около 7300 млн. руб., или 43,61% средств 
республиканского бюджета, что меньше  на 2,31 процентных пункта в сравнении с объемом 
расходов на 2015 год. 
В 2017 г., как и во все последние годы, расходы государства носили социально 
ориентированную направленность. Ассигнования республиканского  бюджета на  социальную 
сферу составляют около 3314,09 млн. руб., при этом 19,8% средств от всех расходов 
республиканского бюджета.  
Сократилось выделение республиканского бюджета на сельское хозяйство, рыбохозяйственную 
деятельность. В 2017 году на них выделилось около 719,8 млн. руб., что на 1, 91 процентов 
меньше, чем в 2015 г. от всего объема расходов. Эти расходы направляют на развитие 
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Расходы на финансирование промышленности строительства и архитектуры в 2017 г. 
составили около 766,1 млн. руб. На дорожное хозяйство направлено 653,5 млн. руб. 
На охрану окружающей среды в 2017 г. потрачено 75,2 млн. руб., что в сравнении с 2015г. на 








Таблица 2 – Планируемые расходы республиканского бюджета на 2018г. 
 
Наименование расходов Сумма(млн.руб.) Уд. вес в расходах 
Общегосударственная деятельность 10 020,90 50,74 
Национальная оборона 1 104,7 5,59 
Судебная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 
2 120,80 10,74 
Национальная экономика 2 473,80 12,52 
Охрана окружающей среды 81,00 0,41 
Жилищно–коммунальные услуги и жилищное 
строительство 
14,80 0,08 
Здравоохранение 895,00 4,53 
Физ. культура, спорт, культура и средства массовой 
информации 
389,00 1,97 
Образование 877,40 4,44 
Социальная политика 1 774,10 8,98 
Итого 19 751,10 100,00 
  
По данным таблицы 2, можно сказать, что в 2018 году РБ сохраняет свою социальную 
направленность. В конце 2018 года  планируется снизить уровень зарегистрированной 
безработицы до 2 %,  повысить уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан 
социальными услугами (не менее 730 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан). Политикой 
здравоохранения планируется увеличить продолжительность жизни на селения к 2020 году до 75,3 
лет. Научным и инновационным развитием РБ планируется достичь планки в  создании рабочих 
мест – 3230 [3].  
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В современном мире существует немало проблем, которые можно назвать глобальными, одна 
из них — инфляция. Инфляция — это обесценивание денег, снижение их покупательской способ-
ности, дисбаланса спроса и предложения. Чтобы рассчитать инфляцию, к примеру, можно взять 
минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни человека, анализировать 
цены на них в начале и в конце года, и вычислить, насколько они повысились. Среднее значение 
повышения цен на социально значимые товары и услуги считается уровнем инфляции. Республика 
Беларусь по уровню инфляции находится в числе лидеров среди стран СНГ, что обуславливает 
актуальность этой темы. 
Основные причины инфляции в Республике Беларусь: 
1. Открытость экономики имеет свои преимущества, однако существует опасность так назы-
ваемой импортируемой инфляции, которая возникает в случае роста цен на ввозимую в страну 
продукцию; 
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